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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА УРАЛЕ  
В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ
Первые шаги в изучении коллективизации на Урале были сделаны 
во второй половине 1920-х – начале 30-х гг. Я. Бирюков, Г. Милов, И. Ло-
щилов, Ф. Казанский, П. Уральский, М. Зыков, А. Караваев, П. Хлестов 
и др. рассмотрели некоторые проблемы подготовки и проведения кол-
лективизации на Урале в целом, а также в различных округах и районах.
Исследователи конца 20-х – начала 30-х гг. так или иначе затраги-
вали многие аспекты коллективизации, но более основательному изуче-
нию подверглись такие проблемы, как материально-техническая база 
сельского хозяйства Уральской области, социально-классовые отноше-
ния в доколхозной деревне, первый опыт коллективного земледелия, ход 
коллективизации и его особенности на Урале, организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозов, социальные проблемы коллективизации.
Изучение проблем непосредственной подготовки и осуществления 
массовой коллективизации на Урале шло по двум направлениям: изуче-
ние истории колхозного строительства в целом (Ф. Казанский, И. Ло-
щилов, Г. Милов и др.) и отдельных аспектов социалистического пре-
образования сельского хозяйства на примере округов, районов и даже 
конкретных сел и деревень Уральской области (П. Бажов, А. Караваев, 
А. Сосновский, П. Уральский и др.).
В конце 1920-х гг. на страницах журналов «Уральский коммунист», 
«Хозяйство Урала» и др. публиковались материалы проблемного харак-
тера, велись острые дискуссии. Авторы не боялись высказывать свою 
точку зрения, даже если она не совпадала с официальной, акцентирова-
ли внимание на трудностях процесса коллективизации.
В 1938 г. вышла в свет «История ВКП(б). Краткий курс». Канони-
зация положений «Краткого курса» привела к насаждению догматизма 
в научных исследованиях того времени. В эти годы перестали публико-
вать статистические и документальные материалы, для исследователей 
были закрыты многие архивные фонды. 
Во второй половине 1930-х – 40-х гг. по истории коллективи-
зации на Урале не было написано ни одной работы. Только в 1952 г. 
в Свердловске вышел научно-популярный сборник «Колхозный путь». 
Он содержал материалы о производственных достижениях некоторых 
колхозов с краткими историческими экскурсами. Сборник отличался 
чрезвычайной ограниченностью документальной базы и в смысле об-
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щей трактовки истории коллективизации не выходил за рамки общепри-
нятой тогда концепции.
С середины 1950-х гг. начался новый этап в развитии советской 
историографии. Ученые старались заново переосмыслить историю кол-
лективизации. Появились исследования, выводы которых ставили под 
сомнение научную обоснованность некоторых положений официальной 
концепции коллективизации. Литература, опубликованная централь-
ными издательствами, давала направление исследовательской работе 
на местах.
Изучение коллективизации сельского хозяйства Урала пошло более 
интенсивно. В последующее десятилетие историки-аграрники Урала 
интенсивно изучали отдельные аспекты колхозного строительства: исто-
рические предпосылки коллективизации (Я. Л. Ниренбург, В. М. Жу-
ков, А. Ф. Фунтов, Л. Ф. Малофеев, В. А. Плотичкин, Р. П. Толмачева, 
Н. В. Ефременков); социально-экономические отношения в уральской 
доколхозной деревне (В. М. Куликов, В. Е. Муравьев, Н. В. Ефремен-
ков); подготовку и проведение массовой коллективизации (А. М. Ку-
рочкин, Г. А. Мазуренко, В. И. Мухачев, И. Е. Плотников, Е. А. Иванова, 
В. И. Дворцов, Р. Г. Бергауз, Зуйков, В. М. Куликов, Н. В. Ефременков); 
роль рабочего класса в коллективизации (В. И. Мухачев); роль местных 
Советов в колхозном строительстве (И. Е. Плотников, А. В. Бакунин); 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов (А. В. Бакунин, 
М. А. Иванова).
Вторая половина 1960-х – 70-е гг. стали периодом комплексного из-
учения социалистического преобразования уральской деревни. В этот 
период вышел целый ряд обобщающих трудов, посвященных истории 
Урала в целом, а также истории его отдельных регионов1. 
Новыми чертами историографии данного периода были расшире-
ние проблематики исследований и постепенный переход к диссертаци-
онным исследованиям проблем коллективизации на Урале.
В 1969 г. Н. В. Ефременков защитил докторскую диссертацию 
на тему «Подготовка и осуществление коллективизации сельского хо-
зяйства на Урале (1917–1932 гг.)». М. А. Иванова в своей кандидатской 
диссертации изучила завершение сплошной коллективизации на Урале2. 
Различные аспекты социалистического преобразования сельского хозяй-
ства Урала исследовали в своих научных трудах Р. П. Киреев, В. В. Куз-
нецова, В. Е. Муравьев, И. В. Плотников, Л. П. Власова, В. П. Гришанов, 
А. Ф. Фунтов3. 
Труды уральских историков-аграрников советского периода напи-
саны в рамках марксистско-ленинской методологии и даже на послед-
нем этапе не избавились в полной мере от догматизма и односторонно-
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сти. Но несмотря на это обстоятельное проникновение вглубь тематики, 
введение в научный оборот большого количества фактического матери-
ала, обращение исследователей к проблемам, ранее изучавшимся не-
достаточно, позволили уральским исследователям достаточно широко 
и предметно разработать историю коллективизации на Урале. 
Подводя итог, необходимо отметить, что советскими историками 
Урала была проведена громадная работа по изучению истории коллек-
тивизации на Урале, написаны сотни научных трудов, представляющих 
большую историографическую ценность для современных исследова-
телей данной темы.
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